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CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALlTAT DE 
CATAlUNYA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORel FIRA INTERNACIONAL 
DE BARCELONA PEL PERIODE 2010-2013 
Barcelona, a 17 de desembre de 2010. 
D'una banda, I'Honorable Sr. Antoni Castells i Oliveres, conseller d'Economia i Finances de 
Generalitat de Catalunya, en endavant la Generalitat, el qual actua en nom i representació de 
l'Administració de la Generalitat. 
D'altre, l'ExceHentíssim Sr. Jordi Hereu i Boher, Alcalde de Barcelona, el qual actua en nom i 
representaci6 de l'Ajuntament de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarés, Secretari 
General de la Corporació municipal, en ('exercici de les funcions d'assessorament i de fedatari 
, que Ii atribueix la (egislació vigent 
"-' \ de I'altra, el senyor Agustin Cordón Barrenechea Arando, el qual actua en nom i representació 
de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, en endavant la Fira de Barcelona, com a director 
general de la mateixa. 
1 reconeixent-se ambdues les tres parts, mútua i reciprocament, en les respectives quaHtats en 
que actuen, la capacitat legal necessaria per atorgar el present document, 
MANIFESTEN 
• L'article 55 de la lIei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i régim juridic de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que el Govern pot acordar la , 
constitució de consorcis entre la Generalitat i altres Administracions Públiques per finalitats 
d'interés comú. 
Atesa la importancia de les activitats firals per a la ciutat de Barcelona i per I'economia de 
Catalunya, i d'acord amb el mandat parlamentari contingut a la Disposició addicional 63 de la 
, ,~ Llei 3/2000, de 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2000, el 
Govern va acordar integrar-se, juntament amb I'Ajuntament de Barcelona i ra Cambra Oficial 
de Comen;:, Indústria i Navegació de Barcelona, en la entitat consorcial Fira Internacional de 
Barcelona, aprovant els seus Estatuts mitjanc;ant Decret 273/2000, de 31 de julio!. 
• Donada la rellevancia que les activitats que promou i realitza el Consorci tenen com a eina de 
. promoció economica de la Ciutat ¡del conjunt de Catalunya, i com a entitats consorciades que 
són, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona tenen interés en cooperar en la 
realització de les mateixes. 
• Que de conformitat amb I'article 55 de la L1ei , de 14 desembre de 1989, d'organització 
procediment i régim jurídic de la Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 
1234, de 22 de desembre de 1989), Fira Internacional de Barcelona es constitueix com a 
Consorci públic que gestiona un interés economic general. 
Que, tal i com es desprén deis seus' estatuts, el servei d'interes economic general assignat a 
Fira Internacional de Barcelona és la promoeió de come,,; I la indústria, tant de la eiutat de ~ 
Barcelona eom de tata Catalunya. fJ- ' ) 
Que, per tal de gestionar i satisfer aquest interes económic general, Fira Internacional de 
Barcelona, sense énim de lucre, té com a funcions principals següents: 
(a) Desenvolupar I'activitat firal i congressual mitjan~ant ¡'organització 
d'esdeveniments (per ella mateixa o posant les instal'facions que gestiona a 
disposició d'organitzadors externs), per tal d'atraure el major nombre possible 
d'esdeveniments, tant de caracter nacional com internacional. L'organització 
d'esdeveniments incJou tant la disposició deIs espais com la prestació deis 
serveis inherents a I'activitat fira!. 
(b) Participar en altres entitats jurídiques, de manera que es potencir la finalitat 
d'interes economlc general que es pretén, tant en. I'organització 
d'esdeveniments com en la presentaci6 de serveis propis de ¡'activitat tiral. 
(c) Donar cobertura al maxim nombre de sectors de I'economia. 
• Les parts constaten que la Fira de Barcelona és un instrument fonamental pel creixement i 
..... internalització de les empreses catalanes i de I'economia catalana en el seu conjunt. 
• Les parts constaten peró, que els efectes de la crisi económica en I'activitat i el negoci firal 
(contracció del mercat mundial, disminució deis expositors; reducció pressupostos de les 
empreses per promoció, ... ) poden posar en perill aquesta funció de la Fíra al servei de les 
empreses i de I'economia. 
• Les parts manífesten la seva voluntat de signar un contracte programa pel perlode 2010w 2013 
entre l'Administracíó de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona, que 
especifiquí els compromisos de la Fira de Barcelona i e[s compromisos económics í 
aportacions de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament per tal de fer front a la situació 
exposada, aixi com els indicadors que permetin fer un seguiment deis objectlus a assolir. 
• Per tot aixo, les parts subscriuen el present contracte programa que es regiré per les següents, 
CLAuSULES 
Clausula 1. Naturalesa i finalitat del contracte programa 
Aquest contracte programa estable ix les relacions entre l'Adminístració de la Generalitat, 
I'Ajuntament de Barcelona i la Fira de Barcelona, ¡determina els compromisos que assumeix 
cada part en relació amb la gestió, J'activitat, el finanyament i la finalitat pública de la Fira de 
Barcelona, en tant que gestora de un interés económic general com és la promoció, el foment i el 
desenvolupament del comen; i la indústria, que realitza mitjancant I'activitat firal 1 congressual i la 
prestació de serveis . 
Clausula 2. Compromisos de la Fira de Barcelona 
2.1. La missió de la Fira de Barcelona 
La missió de la Fira de Barcelona és la promoció, el toment i el desenvolupament del comen;: i la 
índústria, mítjancant, entre d'altres, la organització de !'activitat firal i congressual, en particular, i 
altres esdeveniments en general í la prestació de serveis inherents a aquesta activitat. 
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En aquest sentit ésinstrument economic al servei de les empreses ¡ els sectors, motor clau de la 
promotió económica de Catalunya e inductora de I'activitat económica per la ciutat de 
Barcelona. Impulsora de I'activitat de IIeure j coneixement per les persones, plataforma per la 
internacional1tzaci6 de les empreses i impulsora de I'esperit empreriedor i empresarial, essent 
I'area de I'euroregió com a prioritaria des d'un punt de vista polític, económic ¡social. 
La Fira de Barcelona haura de vetllar per la consecució d'aquest interés económic general 
encarregat, i aixó per damunt del seu propi interés económic, de les lIeis de mercat i de 
qualsevol altre imposició o servitud que puguí condicionar-la. 
2.2. la visió. de la Fira de Barcelona 
La Fira de Barcelona ha de ser el referent principal de les activitats firals i congressuals a 
Catalunya, tant per la qualitat deis esdeveniments que organitzi ilo aculli al recinte, com per la 
diversitat del seu calendari que doni cobertura a tots els sectors de I'economia. Tanmateix ha de 
ser referent com a prestadora de tot5 els serveis que requereixin les activitats firals que realitzi, 
tant per la qualitat deis mateixos com per I'amplia diversitat de manera que facin atractiva i 
~>',ntable la participació en els esmentats esdeveniments. 
2.3. Gestió de l' activitat 
La Fira de Barcelona té personalitat jurídica propia e independent deis seus membres, patrimoni 
independent i plena capacitat d'obrar i de gestió per al compliment de la missió i visió 
esmentades. 
2.4. Objectius estrategics i tactics 
El desplegament de I'activitat tiral i congressual de la Fira de Barcelona ha de garantir els seu s 
'objectius estratégics, que s6n: 
1.- ._.I::~()~OMIA INDUi·DA. Impulsar i fomentar la generació de riquesa a través deis 
esdeveniments celebrats a la "Fira de Barcelona, a .'i:I ciutat de Barcelona i a la resta-Cle 
Catalunya . 
. '~.- INTERNACIONALlTAT. Garantir el recolzament als sectors estratégics de I'economia 
. catalana, i esdevenir plataforma per facilitar-ne I'accés als mercats internacionals. 
3.- RECINTE. Assegurar el nivell actual de manteniment i conservació deis recintes de Fira, tant 
Montjlfic com Gran Via. 
4.-INNOVACIÓ, tant amb els e5deveniments que es celebrin com a través deis serveis que es 
poden oferir relacionats amb el recinte com amb la missió de Fira. 
5.- INCENTIVAR EL CONEIXEMENT relacionat amb el contingut deis esdeveniments i amb el 
desenvolupament deis professionals de Fira. 
6.- PROMOURE LES NOVES TECNOLOGIES, posant-Ies tant a I'abast deis nostres expositors ¡ 
visitants, com per millorar els processos de treball ¡nterns de Fira. 
7.- M1LLORA EFICIENCIA I EFiCAcIA de la gestió i la qualitat de servei, afavorint sobretot alió 
que té un impacte mediambiental i de responsabilitat social corporativa. ~ 
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8.- PROMOURE LA PRESENCIA MEDIÁTICA tant de la propia Institució Firal, deis Salons 
productes que organitza com de les empreses i sectors economics catalans. 
2.5. Objectius operatius i indicadors 
Per a la consecució i mesura d'aquests objectius estrategics, s'han definit un conjunt d'objectius 
operatius i uns indicadors d'avaluació i de seguiment del contracte programa, que es detallen a 
continua ció. 
1. ECONOMIA IN O UrDA. Impulsar i fomentar la generació de riquesa a través deis esdevenlments celebrats a 
Flra de Barcelona, 
Indicador 
no planiticats. 
2. INTERNACIONALITAT. Garantir el recolzament als sectors estrategics de 1'9conomia catalana, i esdevenlr 
plataforma per facilitar-ne I'accés als mercats internaclonals. 
d'esdsl.enimenls 
int .. 'rn .. rin" .. J" sobre 
I .. ",rt .. , ... niim .. 'nt" lolals 
Indica 
3. RECINTE. Assegurar el nivel! actual de manteniment i conservaci6 deIs re cintes de Fira, tant MontjuTc com 
Gran Via . 
. 2 Assegurar la conservaci6 
4. INNOVACIO, tant amb els esdeveniments que es celebrin com a través deis serveis que es poden oferir 
relacionats amb el reclnte com amb la missió de Fira. 
ObJectius operatius 
4.1 Incrementar el número de Salons nous celebrats a Fira. N° de Salons nous 
5. INCENTIVAR EL CONEIXEMENT relacionat amb el contingut deis esdeveniments I amb el 
clesenvolupament deis professionals de Fira. 
6. PROMOURE LES NOVES TECNOLOGIES, posant-Ies tant a I'abast deis nostres expositors i visitants, com 
per millorar els processos de trebal! interns de Fira. 
7. MILLORA EFICIENCIA I EFiCAcIA de la gestió i la qualitat de servel, afavorint sobretot alió que té un 
impacte mediambiental í de responsabllitat social corporativa. 
expositors !-- --;:.-::1- -';;-;;-;::'T---;:;-,.,-----;;:;-;:;¡:-¡ 
8. PROMOURE LA PRESENCIA MEDIATICA tant de la propia Institució Firal, deis Salons i productes que 
organitza com de les empreses i sectors económics catalans 
Clausula 3. Pla Económic i Financer i compromisos de les parts 
3.1.Comproniisos i hipótesis d'activitat de Fira Barcelona 
Les previsions incloses en el pla económic i financer que figura en I'annex número I d'aquest 
contracte programa es basen en els següents compromisos i hipotesis d'activitat: 
• Els salons a celebrar durant 2010 i 2011 seran encara de magnituds (metratge) inferior a les 
seves respectives edicions anteriors. 
• Escenari de contracci6 deis mercats fins el 2011. En les edicians a celebrar el 2012 i 2013 es 
preveu una "eugera recuperació 'del 5% en relací6 a les respectives edicions anteriors de 
cada saló. 
• No es desconvoca cap celebració. 
• Es contempla el "an~ament de dos nous salons d'organització propia, un d'anual i un de 
biennal en el periode 2011-2013 (majors ingressos per impart de 2 M€). 
• No es preveu la marxa de cap esdeveniment significatiu d'organització externa durant la 
vigencia del contracte programa. 
• Es contempla la captació d'un esdeveniment extern rellevant en el període 2011-2013. 
3.2 Compromisos de gestió de Fira Barcelona 
• Estrategia agressiva de captació d'expositors fins a un número de 1.500 en quatre anys (80% 
nacionals 20% ínternacionals). 
.. Redefinir el posicionament del salons propis segons I'estrategia de Fira. 
• Gestió personalitzada del visitant: segmentar i relacionar. 
é' - Gestió personalitzada de I'expositor :recuperar; 'captar i fidelitzar 
• Potenciar la innovació, la internacionalització i el debat sectorial. 
" ""'1 Apostar per nous sectors estrategics per Ilanc;:ar, captar nous salons o replicar-los on la 
demanda es creixent 
• Esfore; en la diversificació d'ingressos : 
Captació de congressos 
Innovació en sectors estrategics 
Explotar la relació entre visitants i expositors 
Gestió d'espais, altres utilitzacíons 
• Eficiencia per variabilitzacíó de costos de producció . 
• Gestió diferencial deis salons en funció del seu potencial (optimitzar recursos) 
• 1ncrement de I'esfore; de captació d'esdeveniments internacionals cap a Barcelona. ( majors 
ingressos de 2 M€ als 2011 i 2012 i 5 M€ al 2013) 
3.3 Hipótesis macroeconómiques 
Les estimacions contingudes en el Pla Economic í Financer s'han realitzat d'acord amb le1J.....r0 
següents hipótesis macroeconómiques: f'J' ) 
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• IPC del 2% pel canjunt del perrade. 
• Tipus d'interes: 3%, 3,5% i 4% pels anys 2011 , 2012 i 2013. 
3.4 Aportacions de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona 
Les aportacions previstes de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, a favor 
de la Fira de Barcelona, per al període de vigencia d'aquest contracte programa seran les 
segOents: 
Entitat 2010 2011 2012 2013 TOTALS -Generalitat 14.000.000 9.600.000 10.000.000 2.260.000 35.860.000 
Ajuntament O 6.600.000 5.000.000 4.740.000 16.340.000 
Total 14.000.000 16.200.000 15.000.000 7.000.000 52.200.000 
"~,,Aquests imports seran consignats anualment per la Generalítat de Catalunya en I'aplicació 
,:)ressupostaria EC02 D/876.000.700/6610.0000.02 i per l'Ajuntament de Bélrcelona en I'aplicació 
pressupostaria 0/9901-85010-93301 . 
l'aportació corresponent a I'any 2010 es fara efectiva abans del 31 de desembre del 2010. Per 
la resta d'exercicis, el pagament es realitzara el 30 de juny. 
Clausula 4. Personal 
Durant la vigenci'a del Contracte-Programa sera d'aplicaci6 la normativa legal sobre retribucions 
que sigui exigible d'acord amb la naturalesa de I'entitat 
Clausula 5.- Aplicació deis resultats del Consorci de la Fira de Barcelona 
ausula 5.1 Resultats de gestió 
Previ informe favorable de la Comissió de Seguiment del Contracte Programa, durant la vigencia 
del contracte programa: 
• Si en un exercici Fira assoleix el 90% o més deIs objectius previstos en la clausula 2.4, i 
obté un resultat abans d'amortitzacions i resultats extraordinaris míllor al previst en el Pla 
Económic Financer, que determini uns fons propis equilibrats o positius, les aportacions 
de les Admínístracions Públiques de I'exercici següent es reduiran en la quantítat 
equivalent al 50% del diferencial positiu produ"ft. En tot cas, aquesta reducció no podra 
provocar uns fons propis negatius en I'exercici següent. 
• Si els objeetius assolíts són inferiors al 90%, el percentatge a que fa referencia I'apartat 
anterior sera del 100% enlloe del 50% 
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Clausula 5.2 Resultat per venda de partícipacions 
En el cas que, durant la vigéncia del contracte-programa, el Consorci de la Fira procedeixi a la 
venda de les participacions que ostenta en altres entitats o empreSeS no vinculades a I'activitat 
firal, I'import de la citada alienació sera liquidat pel Consorei de la Fira a les Administracions, si 
bé, en cap.cas la suma d'aquestes quantitats i de les que eventualment es derivin de I'aplicació 
de la clausula 5.1 , padran superar les aportacians previstes en el present contracte programa. 
Clausula 6.- Endeutament 
L'endeutament previst durant el perlade de vigencia del contracte programa, és el que es recull 
en el quadre 1 de I'Annex (Pla Económic Financer) 
Clausula 7- Vigencia 
~"" quest contracte programa sera vigent des de la data de 1'1 de gener de 2010 fins el 31 de 
lJesembre de 2013. 
No obstant, si en I'exercici 2013 els fons propis de la Fira són negatius, la Comissió de 
seguiment proposara la prorroga d'un any del Contracte - Programa. En aquest cas, les parts 
es comprometen a prorrogar el Contracte - Programa amb una aportació maxima de 7 milions 
d'euros, que es distribuira en la proporció 71,43 (Generalítat) i 28,57 (Ajuntament) 
Clausula 8. Comissió de Seguiment 
Es creara una Comissió de Seguiment de I'execució d'aquest contracte programa, integrada per 
dos representants del Departament d'Eeonomia i Finances, de la Generalitat, un deis quals 
s'ocupara de la presidencia de la COr')1issió, dos de I'Ajuntament de Barcelona, i dos de la Fira de 
Barcelona. 
Les funcions de la Comissió de Seguiment seran: 
~" 
Avaluar el grau d'assoliment deis objectius i compromisos establerts en el contracte 
programa en base als índicadors de la clausula segona. 
• Proposar les mesures correctores que consideri necessaries per tal de garantir el compliment 
del contracte programa 
• Valorar, I'actualització i adequació de determinades clausules i objectius del contracte 
programa, j en el seu eas, propasar la corresponent addenda. 
• Rebre informació, si escau, les desviacions significatives del pla economic-fínancer que es 
plantegin i s'expliquin per part de la Fira de Barcelqna. 
• Interpretar, si s'escau, les diferents clausules d'aquest contracte programa. 
• Rebre qualsevol altre informació que consíderi adient, preví requeríment a la direcció del 
Consorci. 
• Altres funcions que Ii siguin expressament encarregades per les parts 
programa. 
d'aquest contracte 
M !J / 
Pel que fa al n?lgim de sessions prop.i de la Comissió, aquesta es reunira com a mínim dues 
vegades a I'any i es redactara una acta de cadascuna d'aquestes reunions. 
Abans de finalitzar la vigencia d'aquest contracte programa, la Fira de Barcelona elaborara i 
presentara a la Comissió de Seguiment un informe global referit a tot el període sobre el grau de 
compliment del contracte programa. 
La Fira de Barcelona, IIfurara a la Comíssió de Seguiment la documenta ció següent: I'execució 
del pla económíc i financer i I'analisí deIs compromisos acordats en aquest contracte programa, 
a partir deIs indicadors definits en la clausula segona. 
La Fira de Barcelona, lliurara a la Comissió de Seguiment, set dies abans de la data prevista de 
la reunió, el contingut de la informació inclosa en el punt anterior. 
El director general de la Fira de Barcelona, sera el responsable de lliurar la informació pertinent a 
la Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa. 
Clausula Novena 
Si durant la vigencia del present contracte-programa s'acordés la dissolució i liquidació de Fira 
Internacional de Barcelona, no es produira I'aportació de les quantitats pendents de lIiurament. 
Igualment, la dissolució i liquidació de Fira determinara la consideració d'incompliment del 
present contracte programa, el que comportara I'obligació de devolució de les quantitats 
percebudes amb caracter anticipat al repartiment d'actius entre les Institucions Consorciades 
que es realitzi en la fase de liquidació. 
.--!;)er la Generatitat de Catalunya 
ible Sr. Antoni Castells j Oliveres 
__ -r/ ~~ 
Per F ciI ernacionaJ de Barcelona 
Sr. gustí Cordón Barrenechea 
-CliP--
Per l'Ajuntament de B~ 
Exc. Sr. Jordi Hereu i Boher 
.( / ... 
'Secretari General 
Ajuntament de Ba elona 
Sr. Jordi Casas Pallarés 
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ANNEX 1 
PLA ECONOMIC FINANCER 
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PLA ECONOMIC 1 FINANCER 
(en milers d'eurrJs) 
.~ 
--~~--------------------------------------------------~11 1 ~il 
I 
:. 
Estructura -26.106 -26.435 -26.406 
Amortitzacions -a.645 -7.060 -6.373 
Canons -14.234 -14.661 -15.101 
Extraordinaris (inclou pro-.1si6 depreciació IEASA) -13.358 -4.369 -1 .099 
OT~SORERlA 
2010 2011 2012 
In-.ersions estructurals ordim3ries 2.000 2.000 2.000 
90 an-.1ersari salo automobil O O O 
Imersions rEASA 10.000 3.292 O 
-18.645 -34.088 -43.910 
-22.386 -21.181 -19.316 
14.000 16.200 
Tresoreria final despres aportacions -4.645 -3.888 
restecs -22:386 -21 .181 
total.ti'esoreria + pn)stecs després d'aportacions -27.031 -18. 
I?i 
----------------------------------------------------------------------------~~ ~ ~! ( 12 '" .,;; , 
SALONSFIRA 37.111 37,6% 46.417 41,70/, 59.807 48,1% 41.797 34,3% 
SALONS EXTERNS 18.276 18,5% 17.932 16,1% 15.415 12,"% 17.997 14,8% 
CONGRESSOS 1 ALTRES 4.166 4,2% 4.013 3,6% 4.432 3,6% 15.343 12,6% 
SERVEIS 32.063 32,5% 30.440 27,4% 30.573 24,6% 28.035 23,0% 
Serveis Salans lnterns 9.265 9,4% 11.455 10,3% 14.153 11,4% 10.014 8,2% 
Serveis Salans Externs 22.798 23,1% 18.984 17,1% 16.420 13,2% 18.021 14,8% 
RESTAUIlACIÓ 7.126 7,2% 6.767 6,1% 5.516 4,4% 6.589 5,4% 
Restaurod6 Solons lnterns 2.931 3,0% 4.301 3,9% 3,496 2,8% 4.214 3,5% 
Restaul<loó Salons Externs 4.195 4,2% 2.466 2,2% 2.021 1,6% 2,375 1,9'1'. 
LOGÍSTICA + nova proposta valor 0,0% 5,700 5,1% 8.500 6,8'10 12.200 10,0% 
SAlONSFIRA 26.216 70,6% 34.884 73,0% 44,061 72,0% 29.676 71,0% 
SALONS EXTERNS 12.137 66,4% 8.966 50,0% 7.707 50,0% 8.999 50,0% 
CONGRfSSOS 1 AL TRES 1.772 42,5% 1.003 25,0% 1.108 25,0% 3.836 25,00/. 
SERVEIS 23.233 72,5% 24.155 79,4% 23.864 78,0% 22.227 78,00/0 
Serveis Salans Intems 6.006 64,8% 8.019 70,0% 9,907 70,0% 6.909 69,0% 
Serve1s Salans Extems 17.226 75,6% 16.137 85,0% 13,957 65,0% 15.318 65,0% 
REstAURACIÓ 4.044 56,8% 3.790 56,0' .. 3.034 55,0% 3,624 55,0'., 
Restauroci6 Salons lnterns 1.280 43,7% 2.409 56,0% 1.923 55,0% 2.317 55,0% -. Restauraáó Salons Extems 2.764 65,9% 1,381 56,0% 1.111 55,00/, 1.306 55,0% 
SALONSFIRA 10.895 29,4% 11.532 24,8% 15.746 26,3% 12.121 29,0% 
SALONS EXTEHNS 6,139 33,6% 8.966 50,0% 7.707 50,0% 8.999 50,0% 
CONGRESSOS 1 ALTRES 2.394 57,5% 3.010 75,0% 3.324 75,0% 11.507 75,0% 
SERVEIS 8,830 27,5% 6.284 20,6% 6.709 21,9% 5.807 20,7% 
Serveís Salons lnterns 3.258 35,2% 3.437 30,0% 4.246 30,0% 3.104 31,0% 
Serveis Sa/ons Externs 5.571 24,4% 2.848 15,0% 2.463 15,0% 2.703 15,0% 
RESTAURACIÓ 3.081 4Jr2% 2:978 44,0" .. 2.482 45,0% 2.965 45,0% 
Restauradó Salons lnterns 1.651 56,3% 1.893 44,O"'\' 1.573 45,0% 1.896 45,0% 
Restauracl6 Salans Externs 1.430 34,1% 1.085 44,0% 909 45,0% 1.069 45,0% 
456 
Despeses Netes Estructura 26.106 26,4% 26,435 23,8% 26,406 21,3% 26.654 21,9% 
Rednte / Manteniment 8.162 8,3% 7.889 7,1% 8.047 6,5% B.128 6,7% 
11.272 11,4% 11.001 9,9% 11.256 9,1% 11.528 9,5% 
Indemnitzackms 1.761 1,8% 855 0,8% 580 0,5% 825 0,7% 
Resta estructura 4.911 5,0% 6.690 6,0% 6.523 5,3% 6.173 5,1% 
,lngr.financers!empr.asodades O 0,0% 0,0% OJO% 0,0% 
Cof.laboracions exte 1.704 1,7% 1.771 1,6% 1.806 1,5% 1.824 1,5% 
Campan ya promodó/premsa 1.071 1,1% 1.213 1,1% 1.237 1,0% 1.249 1,0% 
Re/adons públiques 232 0,2% 236 0,2% 241 0,2% 243 0,2% 
Despeses generols 109 0,7% 574 0,5% 585 0,5% 591 0,5% 
O_ses financeres 854 0,9% 1.228 1,1% 1.214 1,0% 988 0,8% 
=ses OG / ajusto Comptables 340 0,3% 500 0,5% 500 0,5% 500 0,5% 
13 
" Projecció productes Fira 
. c-~0,~a~s~~~0~,9~ ~O~S~~~1~ ~O~5~ 
::l..010 2.011 2.01.2 2,01.3 
'f!!!"Ii trm a e o 1 
1 ALIMENTAflIA TOTAL PARTlCIPACIÓ 15. 072. 184 20.400 .293 
1 ALIMENTARIA SERVEIS ] .267.313 4 .... 00.081 
1 ALI M E I'lTAAI A RESTAVRACl6 428.S!iJ "'25 ,951 
EVOlUCl 085 095 lOS 105 
0,9 ANTIQUARIS TOTAL PARTlCIPAClÓ O 477.719 452.245 <26.5 13 
0,9 ANTIQUARIS SERVEIS o 27.399 25.935 2~.4S9 
09 ANTlQVARIS RESTAURACIÓ 3 70 n.o? I n.59S Z1 .310 
EVOWClO oas 1 095 I 105 105 
J AVTONOBIL TOTAL PARTIC1PACIO 7.798.933 e.l n.424 
1 AUTOMOBIL SERVEIS 2.214.591 2.320.M8 
1 AUTOMOBIL R!!STAUAACIÓ 715 •. 358 7~!>.6t 7 
EVOWOO 085 095 105 105 
1,1 AVANTE TOTAL PARTlCIPACIO .)2J.130 841.J51 
1,1 AVANTE SERVEIS 89. 160 301.070 
1 1 AVAN 'rE RESTAURACIO 19. 500 53 .680 
EVOLUCl 085 095 105 105 
1 DCN RAlL TOTAL PI\RTlCIPACIO O 570.053 597.353 
1 BCN RAIL SERVEIS 221.71.7 232.335 
1 BCN IU\lL RESTAUAAcró 95.67' 100.256 
EVOWCIO O as 095 105 105 
o BNF FRANQ. TOTAL PAII.TICI PACIÓ O O O o 
o BNF FRANQ . SIORVEIS o O o o 
o BNF FRANQ . RI:STAUAACJó o o o o 
EVOLUCIO 085 095 105 105 
1,1 BRANOI:RY TOTAL PARTlCIPACIO 2.104 .633 4 . 167.988 4,821.95B 5 . 558.170 
1,1 aAANDERY SERVEIS 223 .800 o o o 
1 1 BRANOElty RESTAVAACI6 108.500 1.35.'60 156.714 180.6·1 
VOlUQC o 8S 095 105 lOS 
J. aTA TOTAL PAFl.TlCJPAClO o o 4.003 .652 o 
1 aTA SERVEIS 9S"' .557 
1 aTA RESTAURACl.Ó 92.569 
EVOLUCIO ' 085 09'5 105 105 
1,2 CAMPING&OCASJON TOTAL PARTrclPACIO o JOQ.523 o ~2.lIl8 
1,2 CAMPING&.OCAS1ÓN SERVEIS 48.004 60.363 
i 2 CAMPINGiIIOCASIÓN RESTAUAACJÓ ¡¡0 .• 61 lS.729 
EVOLUCIC 08..5 095 105 J. OS 
1 CAAAVAN1NG TOTAL PART1CIPACIO 1.277. 980 1.344.090 
1 CARAVANING SE;RVETS 135.997 143.032 
1 CAAAVANING RESTIIURACló 85 .500 69.92) 
EVOLUClO O 8S 0.95 105 105 
O CARBONEXPO TOTAL PARTICIPACIO o o o o 
O CAABONEXPO SERVEIS 
O CARaONEXPO RESTAURACIÓ 
EVO ucro 085 0.95 105 105 
1,1 CONCEPTO BJ\Flo TOTAL PARTlCIPAClO o 3.113 .804 
1,1 CONCEPTO BAlilo SERVEIS o 856.454 
11 CONCEPTO BAÑO RESTAUAACIÓ o 109.906 
evOlUCI 100 095 103 105 
O GIl.APHINTRO TOTAL PARTICIPACfÓ o [) o o 
O GAAPHINTRO SERVEIS o 
O GAAPWNTRO RESTAUIl.ACIÓ o 
EVOLUClC - 085 095 105 105 
1,05 CONSTRUMAT TOTAL. PAR, ICIPACIÓ o 8.352.199 o 9 .10 9 . 795 - ... --- ... . -_ ... 
1,05 CONSTRUMAT SERVEIS 2.281.333 2 .510.11 ~ 
105 CONSTRUMAT RESTAUAACIÓ 1 91.""0 5~O.g"", 
EVO LUCiÓ 085 095 105 105 
0,8 ECOMEO I ECOCl1Y TOTAL PARTlCIPACIO o 3.0.672 285.590 
0,8 ECOMED I r;.COCITY SERVEIS 122.856 IOl.991 
Ja ECO MEO I ECOC1TY RESTAURACIÓ 2 .. .. 66 :W.5 1U 
lEVO UClC 085 O 9S 105 lOS 
O BRANOERY TOTAL PARTICIPACIO 2.616. 710 o o o 
O BRANOERY SERVEIS 216.]89 o o o 
O BAANOERY RESTAURACIÓ 82.92'7 o o o 
EVOlUCI 085 0,95 105 1. os 
1 ENSENVAI'IENT / ESTUOIA TOTAL PARTlCJPAC1Ó 794.443 143.049 781.487 818.9 12 
1 ENSENYAMENT I ESTUorA SERVEIS 322 .148 323.(}41 339 .752 356.0'-' 
1 ENSENYAM ENT I ESTUOIA RESTAURACIÓ 38.120 2].255 M.4sn 25,6)0 
EVOlUCI o 8S 0,95 lOS 105 
0.8, EQUIPlAST TOTAL PARTICIPACIÓ o 2 .3ti2.eS8 o o 
0,8 EQUIPlAST SERVErs 603 .957 
08 EQUIPLAST RESTAUAACIÓ 41.304 
EVOlUOO 085 O 9S lOS lOS 
0.9 EUROSURFAS TOTAL. PARTICIPAClO o 551.342- n o 
0,9 EU ROSURFAS SERVEIS 200.215 
09 EUROSURFAS RES~URACIÓ S9.32~t 
EVOlUCI O 8S O 9S 105 105 
0,9 EJ!P OAVIGA TOTAL PARTfCIPACIO 317.911 o 967 . 422 o 
0,9 EXPOAVIGA SERVEIS 45.600 242.976 
09 EXPOAVIGA ItESTAURACJÓ 17.000 44 . ... 8$ 
EVOLUCIO 085 095 105 lOS 
1 eXPOOl DACTIC A TOTAL PARTlCIPACIO 325.32 9 374.637 
1 EXPODIOACTtC A SERVEIS 104 4 730 115. 795 
1 EXPODIDAcnCA RESTAURACIO 9 .053 9 .616 
EVOL CI 085 O 9S :1. os 105 
1 EXPOH . PRIM TOTAL PARTlCIPACIO 3211. B58 4)"J.632 460, ';?7 1 402 313 
1 EXPOH. PRIM SERVEIS 62.179 79. 231 83 .329 87. 3 2 0 
1 EXP( IH. PR I ~l . RESTAURACIÓ 20 .-78 10.70~ U .2 S0 11 . 797 
EVO Lucre 085 095 105 c1 05 
1 EXPOH . TARO. TOTAL PIIRTlCIPIIC IO 532.856 504.759 530 .670 556.293 
1 EXPOH. TARO. SERVEIS 123.283 10.490 11.033 1l. S6l 
1 EXPOH. TARO. RESTAURACI O U .300 10.70~ 11.258 11. 797 
EVOLU :te 0,85 095 10S :1 OS 
1 EXPOMINER TOTAL PARnCIPAC IÚ 211.188 200.052 210.40 1 220.477 
1 EXPOMINER SERVEIS 6 .638 6.288 6 .613 6.930 
i EXPOMINER RESTAURACIÓ o o o o 
EVOLUCI I 085 095 :1 OS 10S 
1 EXPOQUIMIA TOTAL PARTICIPACIÓ o 4.691.045 o o 
1 EXPOQUIMIA SERVEIS 1.218.574 
1 EXPOºUI~lIA RE STIIURIICl O 354.9',LJ 
EVOLUCIO o 8S 095 105 :1 05 
1 fUTURA TOTAL PAR11C IPACIO 20B. 784 202.428 21:;(.899 223 .09S 
1 FUTURA SERVEIS 61.994 63.573 66.862 70 .0M 
1 FUTURA RESTAURI\CIÓ 22 o o o 
EVOlUClO 085 095 105 105 
1 GENeRlC TOTAL PARllClPACIO 935.000 909.639 956 .59~ 1.002 . S~0 
1 GENERlC SERVEIS 212 ,283 o o o 
1 GENER1C ReSTAURIICIO 960.000 933 .06J 981 .326 1.028.324 
EVOlUCIO 085 095 105 :1 05 
1 GlO6AlGEO TOTAL PARllCIPAC10 o 177.495 185.995 
1 GLOBALGEO SERVEIS 60.663 6;1.568 
1 GlOBAlGEO RESTAURACIÓ L5. 239 15.969 
EVO~ e l 085 095 105 105 
0,8 GRAPHISPAG TOTAL PARTICIPACIO 4.203.015 o o 
0,8 GRAPHISPAG SERVErs 1.180.093 
08 GRAPHISPAG RESTAURACló 239. 4 1;4 
EVOLUClO o 8S 095 105 105 
1 GRAPHISPAG DIGITAL TOTAL PARTICIPACIO o o 1.02 2 .203 
1 GRAPHISPAG DIGITAL SERVEIS 246,179 
1 GRAPHISPAG DIGITAL RE.STAURACIÓ l<l . 342 
EVOLUClÓ 085 095 1. OS lOS 
1 HISPACK roTAL PARTICIP ACIO o o 6.353.257 
1 HISPACK SERVEIS 2,072 .453 
1 HISPACK Rr:STAURACIÓ 1:.r3. 209 
EVOLUC! 085 095 105 105 
1 HIT TOTAL PARncIPAcro L.515.500 
1 HIT SERVEIS o 
1 HIT RESTAURACIÓ 9 2.000 
EVO lucre 085 095 10S 10S 
1 li OSTElCO TOTAL PAR11CJPACIO 5.127. 770 o 5 .999.857 o 
1 HOSTELCO SERVErs 1 . 746.123 2.065,983 
1 HOSTElCO RESTAURACló 185.000 19~ .~O 
EVOLUCI 085 095 :1 OS 105 
1 INFANCIA TOTAL PAI\TlCIPACrO 593.891 577. 395 607.264 636.346 
1 INFANCIA SERVEIS 101.679 85. 598 90.026 9~ .338 
l. I NFANCIA I\ESTAURACIÓ 63.132 6~ . 1'" 65.355 68.485 
EVO LUCI 085 095 105 :1 05 
1,05 lNSTAl~1AT TOTAL PARllCIPAcró 366.586 964.841 
1,05 INSTALMAT SERVEIS 176.100 413.467 
105 INSTALMAT RESTAURACIó 33.000 29.817 
EVOLUCIO 085 095 105 lOS 
"1 - U8ER TOTAL PARllcrP ACIO 1 .019.056 . 1.209.163 
1 LIBER SERVEIS 202 .730 305.287 
1. uaER RE STAURAClÓ 66.600 8B.871 
EVOLUCIO 085 095 :1 OS 105 
0,8 MAQUfTEC TOTAL PARTICTPAcro o 481.875 403.962 
~ 0,8 MAQUITEC S~RVElS 266 . 214 223.170 
08 MAQUITEC RliSTAURACló 33.864 28.388 
¿VOLuaO 085 ¡ 095 I 105 105 
0,9 MASCOTA +51Z00 TOTAL PARllCIPACIO o lB2 .779 172. 379 
0.9 MASCOTA +S¡ZOO SERVEIS 36. 233 34 . 171 
09 MASCOTA +51Z00 RESTAURACIO 6 .866 8 .3G2 
jOVOLUcrC I 085 095 10S 105 
1 MOTO OH TOTAL PARTICIPAC¡O o o 1) 
1 MOTO OH SERVEIS o 
1 MOTO OH RESTAURAC~O o 
EVOLUCIO 085 095 105 10S 
1,1. N"UllC TOTAL PARTlCIPACIO 2.281.320 2.912.362 3.369.343 3.883.771 
1,1 NAunc SERVEIS 548.142 816 .032 944.069 1.088.209 
Ir1 NAUTIC RESTAURAC¡Ó 198. 500 7./¡5 .709 307. 4 00 3~4 .33:l 
EVO LUClO 085 095 105 105 
1. NUClO TOTAL PARllCIPAC,IO o o o o 
1 NUCLO SERVEI 5 o o o o 
1 NIJClO RESTAURACI Ó 420.000 "'35.74 4 4 5 8 . 285 480 .233 
EVOLUcr 1. 00 100 1,00 I :1 00 
1 O C ASl<?N TOTAL PARTICIPACro o o o 
1 OCASJO N SERVErS 67.092 67.093 67.093 87 .0 93 
1 O CASIÓN RESTAURACIÓ 5 00 600 600 600 
EVOLUClO 085 095 105 I :1 OS 
1 PISCINA TOTAL PARllCIPACIO o 2. 256,445 2 . 364. 506 
1 PISCINA SERVEIS 645 ,999 676 .936 
1 PISCINA REsTlIURACIÓ 8S.25~ 89 .337 
EVOLUaO 085 095 I 105 105 
1 SITC/TURISME TOTAl. PARnCIPACI O 1.056396 1.056,181 1 . 110.818 1.164.0' S 
1 SITC(TURISME SERVEIS 337.795 374. 303 393.666 412.519 




EVOL U CJ J 085 095 105 10S -
1 SONIMAGFOTO TOTAL PAIU ,¡CI PACrÓ O 453 .979 475.nO 
1 SO NIMAGFOTO SERVEIS 131 .576 137.877 
L SONIMAGFOTO /lESTAURACIÓ 22 .73 4 23.8~3 
EVO LUCIO 085 095 105 105 
O EMPRENAOORS TOT AL PARn CIPACJÓ 88.051 O O O 
O EMPRENADORS SERVEIS 33.269 O O O 
O EMPRENADORS RESTAU RACIO 4 6 . 3 4 5 O O O 
EVOLUaD 085 0.95 105 10S 
1 nou s~Jo TOTAL PARTrCI PAC JÓ 1.500 .000 O 1.571.835 
1 nou salo SERVEIS 3 5 0.000 366.762 
1 f10U salo RE5TAURACIO 1 50.000 1!;7. 18 1 
EVOLUCI 085 095 10S 105 
1 nou salo TOTAL PARTIC lPAC IÚ 700.000 2 . 000.00 0 
1 nou salo SERVEIS 200.000 BOO.OOO 
1 nou s a lo RESTAURA C J6 .1. 0 0.000 200.000 
16 
ncremem SALONS EXTERNS 0,9 0,9 1,1 1,05 
2.010 2.011 2.012 2.013 
Total INGRESSOS estimaclo 
1 AUTORETRO TOTAL PARTrCIPACI 133.962 126.89S 133 .463 139.854 
1 AUTORETRO SERVEIS O O o 
1 AUTORETRO RESTAURACró 30.300 11:1.093 19.029 19.940 
1 AUTO RETRO TOTAL 164.262 144 .991 15z.,~9t 159.794 
1 BCN DEGUSTA TOTAL PARTICIPAC¡Ó 164.292 172.160 
1 BCN DEGUSTA SER VEIS 376.162 394.176 
1 BCN DEGUSTA RESTAURAC¡Ó 21.879 22.927 
1 seN DEGUSTA TOTAL o 562.333 o 589.263 
0,8 sr-1p TOTAL PARTICIPACr ::147.120 263.053 221.329 185.542 
0,8 BMP SERVErS 227.000 172 .024 144.736 121.336 
0,8 BMP RESTAURACIÓ 10.000 7.576 6.375 5.345 
08 BMP TOTAL 584.120 442.655 372.443 312.224 
0,9 COSr'10BELLEZA TOTAL PAR, ¡CIPAC¡ 474.659 327.760 310 .244 292.591 
0,9 COSMOBELLEZA SERVEIS 276.475 214.756 203.278 191.712 
0,9 COStv10BELLEZA RESTAURACIÓ 98.644 91.052 66.186 81.282 
09 COSMOBELLEZA TOTAL 851.9713: 633.567 599.706 565.585 
1 EIBTM TOTAL PARTICIPACI 766.600 726.367 763.942 800.527 
1 ErBTr>1 SER VEIS B10.900 768.141 807.677 846.566 
1 EIBTI'l RESTAURACIÓ 330 .000 312 .599 32B.770 344.515 
1 EIBTr" TOTAL 1.907.700 1.607.107 1.900.569 1.991.608 
O EXPOCADENA TOTAL PARTICIPAC¡ 114.454 o o o 
O EXPOCADENA SER VEIS 332.776 o o 1) 
.- O EXPOCADENA RESTAURACIÓ 82.720 o o o 
O EXPOCAOENA TOTAL 5 2 9.950 o o o 
1,05 EXPOSALUD TOTAL PARTICIPACIÓ 97.054 106.7B7 
1,05 EXPOSALUD SERVElS 18.056 19.866 
1,05 EXPOSALUD RESTAURACI6 26.329 28.969 
lOS eXPOSALUD TOTAL o 141.439 o 155.623 
O EQUUS TOTAL PARTICIPACI o o o o 
O EQUUS SERVErS o o o o 
O EQUUS RESTAURACIÓ o o o o 
° EQUUS TOTAL O o o o 1,05 FIRA COMIC TOTAL PARTlCIPACI 103.440 102.S65 113.617 125.012 
1,05 FlRA COMIC SERVEJ5 61.650 61.319 57.716 74.507 
1,05 FlRA COMIC RESTAURAC¡Ó 20.300 20.191 22.297 24.533 
l OS FlRA COMIC TOTAL ~SS .390 18<1 .395 203.631- 224 .052 
1,01 G$M TOTAL PARTICtPACI 15.292.628 11.501.7a1 13.217.736 13.989.240 .. .. _- - _._ - ....... __ . 
1,01 ~~_"'!!_- .. • ,.- .-- .• __ • SERVEtS 18.825.769 12.425.523 14.198.976 15.027.757 
1,01 GSM RESTAURACIÓ 3.466.764 1.339.440 1.422.816 1.505.865 
101 OSM TOTAL 37.605.181 25.266.743 29 .B3<J .530 30.5'22.861 
O ITMA TOTAL PARTICIPACI o 4 .000.000 o o 
O ITMA SER VEIS o 4 .000.000 o o 
O lTMA RESTAURACIÓ o 500.000 o o 
O rTMA . TOTAL O 8.500.000 o O 
O LOW ·GOST TOTAL PARTlCIPACI 28.093 o o O 
O LOW COST SERVEr5 20.244 o o o 
° LOW COST RESTAURAC¡Ó 49 o o o O LOW COST T OTAL 40.3B6 o o o 
1 MAGIC TOTAL PARTICIPACI 48.950 46.369 48.766 51.103 - 1 MAGIC SER VEIS 5 .000 4.7 36 4.931 5 .220 
1 MAGIC RESTAURACJÓ o o o o 
1 MAGIC TOTAL 53 .950 51.105 53.749 56.323 
1 NOVIAESPA¡;'IA TOTAL PARTICIPACI 24S.750 232.792 244.634 256 .559 
1 NOVIAESPAÑA SER VEIS 497.155 470.940 495.302 519.022 
1 NovrAESPAÑA RESTAURACIÓ 75.670 71.680 75.388 78.998 
1 NovrAESPA~A TOTAL 818.575 775.412 915.524 854 .579 
O PERSONAL ESPM2A TOTAL PARTICIPACl 32.672 o 
O PERSONAL ES PANA SERVE¡S 39.766 o 
O PERSONAL ESPAÑA RESTAURA CIÓ 94 o 
O PERSONAL ESPAf\IA TOTAL 72 .532 o O o 
1 S.LL. TOTAL PARTICIPACI 362.070 342.978 360.720 377 .995 
1 S.LL. SERVEIS 499.150 472.830 497.289 521.104 
1 S.I.L . RESTAURAC¡Ó 60.000 56.836 59.776 62.639 
1 S.I.L. TOTAL 921 .220 872 .644 917 .786 961..7:39 
O SITEM (A) TOTAL PARTICIPACI 325.449 o 
O SlTEM SERVEIS o 
o SITE~~ RESTAURACIÓ o 
O SITE~1 TOTAL 325.449 O o O 
O Nou S"ló Extern TOTAL PARTICIPACr o o o 1.500 .000 
O Nou Saló Extern SER VEIS O O o 300.000 
O Nou Saló Extern RESTAURAC¡Ó O O O 200.000 
O Nou Saló Ex tern TOTAL O O O 2.000.000 
TOTAL PARTICIPAI UI.276.047 17.932.228 15.414.651 17 .997.371 
SERYEIS 22.797.a85 18.984.486 16.420.160 18.021.266 
RESTAURACIÓ 4.194.761 2.465.677 2.020.638 2.375.013 
TOTAL 45.268.693 39.382.392 33 . 855.450 38.393.650 
· . 
"\ 
actes 1,0 1,0 1,1 1,0 
Z.010 2.011 2.012 2.013 
Total INGRESSOS estimado 
1,0 EU:CARDIOLOGY CONGR O O 5.454,238 
1,1 ACTES GENER:ICS 09 1,830 ,000 2.013,000 2.328 .846 2.684.412 
' 0,0 SONAR 09 1 73,000 O O O 
': 0,0 ,:LLONGUERAS 09 80 .700 O O O 
' 0,0 HIPERTENSIO 09 33 .800 O O O 
,"0,0 GASTROFIRA ACTES 40 ,000 O O O 
0,0 SITEM 34 .400 O O O 
,' O O , , EPOC 77 ,500 O O , O 
0,0 25th ANNUAL EAU CONGRES-U 90 7.700 O O O 
0,0 HEMATOLOGIA 748.700 O O O 
OJO ERS RESPIRATORY 97.451 O O O 
, 0.,0 10 TH ISNI CONGRES 143 .000 5,000.000 
1 J O INTINERANTS 2'.000 .ÓOO 2,103 ,4 60 2.204.195 
4.166.251 4.013.000 4,432.306 15.342.844 
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